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Un pueblo visto por dentro 
Antcqucra física 
La ciudad de Antequera (Anti-
karia) vive prisionera de unos 
montes que la circundan. Diz la 
leyenda popular que el punto ori-
ginario de esta ciudad apareció en 
las faldas de dichos montes, muy 
cerca de un castillo genuinamente 
moruno que aún hoy existe. 
Después de la dominación aga-
rena, este pueblo en formación 
descendió al valle, «bajaron sus 
casas las faldas del monte», dice 
uno de nuestros primeros poetas, 
Jiménez Vida, y fueron a posarse 
en la llanura ubérrima y dilatada 
que se les ofrecía. 
Estas casas vinieron a alzarse 
allí donde lo creyó conveniente el 
impulso arbitrario de cada vecino 
— esos antecesores nuestros tan 
impulsivos y arbitrarios—sin tener 
para nada en cuenta normas ni si-
metrías. Más tarde fueron alineán-
dose, aparecieron las primeras ca-
lles, surgió alguna que otra plaza. 
La naciente ciudad ganó el valle, 
poco a poco; las calles se alarga-
ban, se cruzaban, entrecruzában-
se; hicieron su aparición parques 
de recreo, edificaciones de toda 
índole, iglesias gigantescas, mu-
chas iglesias... 
Y así hasta quedar convertida 
Antequera en una ciudad alegre, 
naturalmente rica, de vega dilata-
da y fértil, aguas potables excelen-
tes, cielo límpido y sereno, pers-
pectivas magníficas y clima nada 
riguroso. Tal es la Antequera físi-
ca de nuestros días. 
La civilización y Antcquera 
Antequera pónese en contacto 
con la civilización por medio del 
ferrocarril, que la roza en su parte 
nordeste. Pero a pesar de esto, la 
civilización propiamente dicha to-
davía no ha llegado a Antequera. 
Fragmentos de civilización tan só-
lo han llegado. 
Y esto de que la civilización no 
penetre de lleno en este pueblo, 
barriendo y anulando normas y 
procedimientos carcomidos y co-
locando los jalones de una era 
más próspera, tiene una fácil y 
sencilla explicación. Hela aquí. 
Como la civilización ha de venir 
de fuera forzosamente, ya que los 
antequeranos son incapaces de 
producirla, es natural que llegue 
por la vía más expeditiva, por 
aquella que más fácilmente comu-
nica con el mundo exterior, por la 
parte nordeste. Pero no bien in-
tenta penetrar en la ciudad, cuan-
do tropieza con un edificio gigan-
te, mole negruzca y antiestética, 
con cien ventanas negras como 
cuencas vacías. Este edificio es un 
convento de trinitarios. Un con-
vento de frailes ya sabemos todos 
lo que significa. Asústase la civi-
lización y huye espantada. 
Pero no quiere abandonarnos 
definitivamente, y dando un largo 
rodeo busca su acceso en el pue-
blo por otro camino menos expe-
ditivo, ja carretera que nos lle\a a 
Málaga... ¡Y vuelve a tropezar con 
otra mole antiestética y horrible, 
convento de sanguíneos y rubicun-
dos franciscanos éste, que se alza 
retador a la entrada de la ciudad! 
Bastante contrariada por ha-
llarse siempre con la oposición de 
unos enemigos tan execrables, la 
civilización persiste en su intento 
de penetrar en Antequera, y deci-
de, por último, hacerlo por la úni-
ca vía de entrada que aún no ha 
explorado. Vuélvese al efecto ha-
cia el Este, buscando la que se de-
nomina Puerta de Granada. Ve l i -
bre la entrada. ¡Por fin!, suspira, y 
se introduce con cautela, temero-
sa de un nuevo contratiempo. 
Avanza. Mas ¡ay! que a los pocos 
pasos surge, como por obra de 
encantamiento, una iglesia, y más 
allá un nuevo convento, y unido a 
él otra iglesia, y otra... 
Entonces la civilización retór-
nase angustiada. Déjanos sumidos 
en la barbarie, y corre a otras re-
giones más propicias, deseando 
inundarlas con su savia fecunda 
y bienhechora. 
Industria, Comercio, 
Cultura. 
La industria y el comercio ante-
queranos emplean métodos y me-
dios rudimentarios, primitivos. De 
ahí su falta de desarrollo. 
En el cultivo de ios campos 
apenas se usan maquinarias agrí-
colas. Las fábricas de hilados y 
tejidos de lana, en franca deca-
dencia actualmente, siguen em-
pleando la arcaica rueda de can-
gilones, movida por agua. El co-
mercio arrastra una vida milagrosa, 
nada floreciente. En su ignorancia 
supina llega al desconocimiento 
absoluto de una cosa tan benefi-
ciosa a éste como es la publicidad 
acertada. Es rutinario y lánguido, 
si se exceptúan dentro de él ajgu-
nos brotes afortunados de recien-
te aparición. 
La cultura y la intelectualidad 
son plantas exóticas en el jardín 
antequerano. Aquí no existen ver-
daderos intelectuales, y si existen 
no tenemos de ellos ninguna ma-
nifestación, que es lo mismo que 
si no existieran. Jiménez Vida, el 
malogrado poeta, fué un caso 
único. 
En cambio abundan los polí-
ticos, políticos de tercera clase, 
fieros asaltantes de las cajas muni-
cipales, envidiosos y fatuos, falsa-
rios y odiosos. 
Prototipo de esta realeza fué 
Romero Robledo , antequerano, 
del cual guarda España entera un 
pobre recuerdo. 
Psicología 
Antequera yace bajo la presión 
de dos férulas tiránicas: la clerical 
y la caciquil. La ignorancia y el 
terror, fomentados cuidadosamen-
te por estos dos monstruos en 
connivencia, engendran una po-
blación analfabeta e incapacitada 
para un desenvolvimiento progre-
sivo. 
Las clases dominantes, que en 
estos lugares presentan unas ca-
racterísticas más acusadas, se en-
señorean sobre las demás, aplas-
tándolas. El autocratismo disfra-
zado impera. 
Sin embargo, dentro de la ca-
parazón en que está envuelta An-
tequera, han penetrado corrientes 
externas promoviendo una reac-
ción saludable en la sufrida clase 
obrera: sacudimientos de león que 
siempre resultan peligrosos. 
Antequera no podía ser una ex-
cepción entre los pueblos de Es-
paña, que sienten germinar en sus 
entrañas el ideal socialista; se con-
vulsiona voluptuosa y enérgica en 
la esperanza de un porvenir más 
halagüeño. 
Por eso Antequera está prepa-
rando los cimientos de una nueva 
era, coloca en este momento la 
piedra inicial de un período nuevo, 
traza en su historia actualmente el 
comienzo de una fase esplendoro-
sa y digna. 
P E R F I L E S 
—-«<**-,-•--
Barba negra y brillante, 
siempre creyente, 
de figura arrogante, 
muy consecuente. 
De la nueva gloriosa 
lo han separado; 
con la roja suprema 
me lo han dejado. 
Y es lo que digo: 
que sólo se ha quedado 
con medio amigo. 
DIK. 
Si el gran Costa levantara la cabeza, 
volvía-a amagarla de pena. 
Los dos puntos principales de su enun-
ciado social, pan y escuelas, permanecen 
aún en el mismo estado de estancamiento 
que cuando él vivía. 
Subleva e! ánimo esta desgracia que 
azota cruelmente al pueblo español, hun-
dido en la ignorancia y en la miseria cuan-
do debiera ser un emporio de civilización 
y riqueza, puesto que la naturaleza, pródi-
ga siempre, se mostró para con España 
bondadosa en extremo. 
¡Y luego dicen que somos revolucio-
narios! 
PARODIA 
Nuestro concurso 
• ' • . . 
Abrimos este original concurso 
con la idea de prestarle amenidad 
a nuestro semanario. 
Bases del mismo. 
Los señores concursantes de-
berán adivinar el número que lle-
vará Zurita en la guerrera el día 
que lo hagan guardia de la porra. 
Al afortunado mortal que logre 
adivinar esto, le otorgaremos un 
décimo de Lotería perteneciente 
al sorteo que se ha de celebrar en 
Madrid el 2 de Mayo, después de 
la Revolución. 
Nos reservamos el derecho de 
hacer desaparecer el boletín afor-
tunado. 
2 
E l mm DEl M F R K i O El P ha Nado de precio 
Los monárquicos —están en su papel—, 
luchan y se desesperan porque el régimen 
vacilante no se hunda en el vacio que a su 
alrededor se ha formado. 
Nos parece muy natural que así hagan 
quienes todavía sueñan con los tiempos re-
trógrados. Pero lamentándolo mucho, por 
la mala suerte que para ellos supone la ex-
tinción, hemos de insistir en el hecho indu-
dable de un ambiente tortísimo hacia la 
República. 
Es una niñería suponer y afirmar que la 
República en España acarrearía al país ma-
les incalculables. La inteligencia existente 
entre los diferentes grupos republicanos de 
la nación, descarta por utópica la afirma-
ción de que llegado el momento de implan-
tarse en España la República habría de ser 
ésta motivo de guerras intestinas. 
Sobre todo programa de partido o frac-
ción republicana, está de momento la vi-
sión exacta de la realidad, que demanda, 
de todos y cada uno de dichos partidos, la 
unanimidad de criterio elemental para los 
fines inmediatos que se persiguen. 
Es pueril hacer creer al pueblo que un 
régimen republicano supondría el desqui-
ciamiento de la unidad nacional. Nada de 
esto es admisible en los críticos instantes 
de un cambio de régimen, para el cual, to-
das las fuerzas afines cederían de su idea-
rio lo suficiente para que la labor resultase 
fructífera y España no tuviese que sufrir 
otra conmoción que la natural y lógica que 
se derivase del hecho en sí. 
Es candidez o supina ignorancia afirmar 
lo contrario, España está cansada, maltre-
cha, de soportar tanta influencia dirigida a 
exterminarla. 
Es la conciencia del pueblo la que recla-
ma su desaparición, y será el pueblo, en 
un gesto viril, incontenible, el que se dará a 
si mismo la forma de gobierno que nece-
sita. 
Es preciso acabar con los comer-
ciantes y traficantes de la savia na-
cional. Pero esta depuración solo 
puede realizarla el Partido Socialis-
ta, cuando el pueblo, con plena con-
ciencia de su alta misión, se decida 
a dar la batalla en toda regla. 
Una República Socialista es lo 
que está haciendo falta al país. Lo 
demás, tópicos manidos en boca de 
fracasados. 
Lo que nos cuesta el régimen 
Casa Real. . . 
Justicia. . . . 
Instrucción . . 
Gobernación 
Marruecos . . 
Marina de guerra 
Fomento . . . 
Ejército 
Ptas. 9.250.000,00 
> 103.749.156,62 
.» 196.877.335,72 
> 275.922.137,09 
. 293.530.368,57 
> 316.016.986,73 
» 475.993.271,76 
» 486.355.479,68 
Observando superficialmente veremos 
que el presupuesto del Ejército (sin contar 
con la Marina) es cerca de cinco veces 
mayor que el de Justicia y Culto, y que el 
de Instrucción es menor que el de Gober-
nación, Marruecos, Marina, Fomento y 
Ejército. 
Por cada habitante el Estado español 
gasta al año 9,80 pesetas en Instrucción, 
5 en Justicia, 13,70 en Gobernación, 14,60 
en Marruecos, 15,70 en Marina de guerra, 
23,70 en Fomento y 24 en Ejército. 
PAÑETES GAMUZA para vestidos, 0.50. 
PERCALES PARA BATAS, 0.25. 
TERCIOPELOS, DE 1.50, 2 Y 2.25 PTAS. 
CASA BERDÚN 
Damos la grata noticia a nuestros lecto-
res de que el pan, sin saber cómo ni por 
qué, ha bajado cinco céntimos en kilo. 
Esto demuestra que llevábamos razón al 
decir que no había un motivo para que el 
pan tuviera el precio que tenía con rela-
ción al del trigo; y que bien por nuestra 
campaña en favor de dicho artículo, o por-
que los panaderos hayan comprendido 
que no había razón para seguir lucrándose 
a costa del pueblo, es lo cierto que ahora 
está en el precio que debe tener. 
Y que ha de mantenerse así, pese a quien 
pese, pues está demostrado que su precio 
puede ser el de 50 céntimos, que es el que 
hoy tiene. 
El señor Luna Pérez, exdiputado a 
Cortes por el distrito Antequera-Álora, 
representante en el parlamento sin re-
presentación alguna formal, en las de-
ciaráciones que hiciera a un redactor 
de nuestro colega local E l Sol, dijo que 
España era y es, sobre todas las cosas, 
monárquica, y que estos amagos de re-
pública no pasaban de un entreteni-
miento izquierdista. 
No tuvimos el placer de presenciar 
la conversación, pero se nos antoja que 
el señor Luna Pérez, actual Director de 
Minas y Montes, se quedar ía como el 
que ha descubierto y denunciado una 
cosa grande. 
Tienen mucho salero estos antiguos 
políticos monárquicos circunstanciales. 
Hay que ver con el desenfado y la se-
guridad que enjuician ios actuales mo-
mentos de la vida política española y 
el concepto tan exacto que tienen del 
movimiento republicano español . Es 
decir; no es que tengan, para su fuero 
interno, la apreciación que sus palabras 
demuestran. En el fondo son unos con-
vencidos de que la orientación de las 
fuerzas del país es hacia el estableci-
miento de una república, que nada ni 
nadie podrá evitar. Pero aparentan lo 
contrario para de esta forma llevar a los 
no enterados, que son muy pocos, la 
impresión de que en España no puede 
existir más régimen de gobierno que el 
monárquico . 
Pero como el pueblo sabe muy bien 
donde le aprieta el zapato, son inútiles 
los intentos por resucitar una cosa 
muerta, putrefacta, que huele y no a 
rosas, precisamente. 
España, como todo país que piense 
incorporarse de lleno al progreso, tiene 
que desentenderse de prejuicios ana-
crónicos y destruir lo que es s intomá-
tico de estancamiento y regresión. 
Afortunadamente, pasaron ya los tiem-
pos en que se creía a los reyes repre-
sentantes de un poder divino y eran 
intangibles en sus personas e irrefuta-
bles en sus dichos o acciones, aunque 
todo ello redundase en craso perjuicio 
de los intereses generales de la nación. 
Deseche el señor Luna esa táctica 
inadecuada, y, si quiere que lo que fué 
su distrito graciosamente le responda 
con más o menos ánimo, renueve sus 
ideas con un baño de radicalismo repu-
blicano, cuando menos. De lo contra-
rio, alguien le demostrará lo equivo-
cado de su aserto. 
SI NO ESTÁ USTED ABONADO, APRE-
SÚRESE A ENCARGAR SU LOCALIDAD 
PARA EL ESTRENO DE 
La Rosa del Azafrán 
El mayor acontecimiento del año. 
UN 
El pasado domingo celebróse un 
banquete en el Hotel Infante, dicen que 
en vista del éxito obtenido por el pe-
riódico reaccionario EL PORVENIR. 
Creen los miembros de la U. M . N . 
que todavía es posible engañar a las 
gentes con banquetes y ceremonias. 
Pero se equivocan. Tanto, que muchos 
esperábamos que el director del men-
cionado semanario, en medio del ban-
quete, se levantase entristecido, grave, 
con una amarga sonrisa en los labios, 
y dijese a los comensales: 
—¡Señores! ¿Qné nueva locura nos 
ha reunido aquí? ¿Creéis que estamos 
festejando el éxito de nuestro perió-
dico? ;Ah!, os equivocáis . Creéis que 
podemos engañar a la opinión con es-
tas manifestaciones de vida; pero nadie 
ignora que somos un organismo perdi-
do, todos conocen perfectamente nues-
tro fracaso. 
• Las piedras angulares de nuestro po-
bre ideario están desgastadas, la mo-
narquía española no puede salvarla ya 
ni Romanones, la politiquilla marrullera 
está desacreditada... Temo mucho que 
estemos haciendo el ridículo.» 
Esperábamos que el director de EL 
PORVENIR dijera esto. Mas no fué así. 
Se dijo precisamente todo lo contrario. 
Se brindó por todo lo que más deshon-
ra a España: la Monarquía , la Dictadu-
ra, Primo de Rivera... 
Pero ¡no importa! El pueblo sabe a 
qué atenerse! 
M A D R I D - BARCELONA 
Chapas Canaleta 
Tuberías - Depósitos 
Chimeneas 
Depósito de Antequera 
i i 
Un foco de infección que 
debe desaparecer 
Llamamos la atención de las autoridades 
para que hagan desaparecer el cebadero 
de cerdos que existe junto a las calles Ca-
puchinos y Bombeo, por ser un foco de in-
fección que no debe permitirse dentro de! 
casco de la ciudad. 
Lo mismo que se hizo con el que había 
en Capuchinos y que era del Sr. Cámara, 
deben de quitar este. 
De lo contra rio, nos veremos precisados 
a decir que sólo los frailes son los que tie-
nen influencia, aunque sabemos que des-
graciadamente así es. 
Actos de propaganda 
Por la Agrupación Socialista y Socieda-
des obreras continúase gestionando la ce-
lebración de actos de propaganda sindical 
y política. 
Posiblemente, el tercero de la serie ten-
drá lugar el próximo día de los Santos, con 
la intervención del compañero Moreno, de 
Marchena, que efectuará una gira por los 
pueblos del distrito y otros vecinos. 
* * * 
La Federación de Dependientes organi-
za también otro acto, probablemente el tres 
de Noviembre, en el que tomarán parte va-
rios compañeros de ésta y el Secretario de 
la Federación Nacional, camarada Santa-
marina, delegado del Comercio en la 
Unión General de Trabajadores. 
* * * 
La Agrupación Socialista gestiona tam-
bién del compañero Indalecio Prieto venga 
a esta a. celebrar una conferencia aprove-
chando su paso para Málaga, donde dará 
otra conferencia invitado por la Sociedad 
Económica de Amigos del País de la capi-
tal, que tan loable labor ciudadana viene 
realizando. 
• 
Agrupación Socialista 
El próximo día 29, miércoles, 
celebrará esta entidad junta gene-
ral reglamentaria. 
B A S E S D E T R A B A J O 
Por la Sociedad de Obreros Agriculto-
res se está elaborando un contrato de tra-
bajo que sustituya al que finaliza en 31 del 
presente mes. 
Ya ha sido presentado y su discusión en-
tre las comisiones patronal y obrera co-
menzará seguidamente. 
Deseamos a los sufridos trabajadores de 
la tierra que el éxito les acompañe. 
t£¡ @t 1^ 1 ; ; 
Los republicanos de Antequera 
Tenemos noticias, sin confirmar to-
davía, de que los elementos republica-
nos de Antequera se aprestan a la lucha, 
a cuyo fin piensan dar comienzo a una 
serie de actos encaminados a levantar 
el espíritu de los partidarios. 
Creemos muy necesaria, en los mo-
mentos actuales, que los republicanos 
de Antequera, secundando la labor de 
todos sus correligionarios de España, 
dén fe de vida en esta Ciudad con la 
celebración de mítines y conferencias 
en los que ilustrar cumplidamente a 
cuantos elementos simpatizan con la 
idea republicana. 
La primera demostración que llevará 
a cabo el comité de Antequera, será un 
acto en el que tomará parte el doctor 
Pareja Yébenes , de la Universidad de 
Granada, mentalidad indiscutible en la 
izquierda republicana, y algunos s eño -
res de la localidad. 
No dudamos que estos propósi tos se 
convertirán en realidad en plazo breve. 
CASA DEL PUEBLO 
A principios del próximo año, de no 
existir inconvenientes, cosa que no es-
peramos, tendrá lugar la inaugura-
ción de la Casa de los trabajadores de 
Antequera. 
En este acto, se manifestará, potente, 
la fuerza real de las entidades obreras 
y constituirá el definitivo estrechamien-
to de la clase proletaria. 
MANTAS PARA CAMPO, 2.75. 
SÁBANAS CONFECCIONADAS, 3 PTAS. 
COLCHONES HECHOS, 7 PTAS. 
COBERTORES, DESDE 5 PTAS. 
CASA BERDÚN 
G A Z A P O S 
Grata noticia. 
Acaba de tomar posesión del cargo de 
presidente de la Patronal de Panaderos de 
Antequera, el muy ilustre señor Conde de 
Romanones, al que deseamos muchos éxi-
tos en su nuevo cargo. 
O 
Agencia de colocaciones. 
Ofertas y demandas, en la redacción de 
este periedico. 
Se necesita: 
G u a r d a para un monumento, que ma-
neje bien la honda, por si ios niños van a 
comerse la estatua. 
Chico, que conozca bien las calles de 
Antequera, para repartir periódico de gran 
porvenir. 
Persona que esté en el censo diez o 
doce veces: le damos buen sueldo, hasta 
que lleguen las elecciones. 
Se ofrecen: 
Cabal lero con muchos conocimientos 
y poca lacha, para hacer propaganda polí-
tica. 
Exguard ia municipal, se ofrece por lo 
que quieran darle. 
Exempleado del Ayuntamiento, se 
ofrece para oficina o cargo análogo: cono-
ce a fondo las marrullerias de la casa. 
S a cerdote en los ratos que le dejen 
libre sus ocupaciones, que es todo el día, 
ofrece sus servicios como corredor de 
granos. 
En vista de que las autoridades se han 
hecho «las suecas» en la petición que ha-
cíamos de que se pusieran luces en el ca-
mino de la Estación y unos marmolillos 
para que no transiten los coches, hemos 
decidido abrir una suscripción y colocar en 
el cerro de San Cristóbal un potente faro 
que ilumine dicho camino. 
Y como sabemos que el pueblo entero 
ha de responder a nuestro llamamiento, las 
suscripciones que se reciban no podrán 
ser mayores de cinco céntimos. 
Ahora bien; en comestibles admitimos 
todo lo que se nos mande. 
O 
¿Qué pasa en el mercado de Abastos 
para que no se respeten los sitios de ven-
dedores que los tienen desde hace años, y 
se los dén a otros que llegan de momento? 
También nos dicen que hay un individuo 
que tiene un cargo ajeno al mercado y 
mangonea en estas cosas como si fuera 
Rey absoluto. 
O 
¡Que vienen los comisionados! 
Decir esto en un pueblo, es echar a tem-
blar a todo bicho viviente. 
Pues bien: en Antequera no es que vie-
nen, es que los tenemos aquí, y permanen-
tes. Los hay de todos los tipos y tamaños, 
desde el más ridículo hasta el hipopótamo 
de dos pies. 
Y hay que ver las maneras y modos que 
se traen, pues está demostrado que esos 
carguitos dán a la persona que los ejerce 
una dosis de frescura, que cuando pene-
tran en el domicilio del que ha de ser su 
víctima, los congela de tal forma que no 
tienen palabras ni acción para defenderse 
del atropello. Y asi está explicado, de que 
aún vivan semejantes chupópteros. 
El señor Alcalde debía procurar que de 
noche asistieran a la escuela dichos fun-
cionarios, para ver si de esa forma conse-
guían ser más finos con el Tespetable», 
que harta desgracia tiene con soportarlos 
cuando llegan y dicen: 
— Tú...: el recibo de inquilinato, que te 
va a costar un disgusto, pues esto no es-
pera. 
— La inspección de establecimientos, que 
si para el sábado no se paga, tendrá re-
cargo. 
La cédula, que por no haberla sacado a 
su debido tiempo le cuesta el duplo, mas 
el tanto por ciento. Veinticuatro horas de 
plazo, o si no, el embargo. 
Asi es, señor Alcalde, que ya habrá no-
tado su señoría que de noche hay menos 
público por la calle; y es que todo el mun-
do tiene un miedo horroroso que transmite 
a toda su familia, y apenas anochece atran-
can las puertas y miran hasta debajo de las 
camas, no sea que se los encuentren allí, 
porque son como una sombra que nos 
persigue por todas partes, pero que con 
muy mala sombra. 
La baja de la peseta, no es más 
que el fiel reflejo de la angustiosa 
situación política española. 
Todos los paliativos, todos los re-
cursos que se empleen para conso-
lidarla y volverla a su punto, serán 
inútiles si el mal no se ataca en su 
raíz. 
Es crimen de lesa patria no facili-
tar la radical solución que el pro-
blema reclama. 
¡ L a b o l s a , o l a v i d a ! 
La desaparecida U. P.,—hoy flaman-
te Ü. M.—•, durante el tiempo que estu-
vo explotando los destinos de este pue-
blo, adop tó el procedimiento siguiente 
con los empleados municipales: 
Para sostener el antro en que asien-
tan y conviven sus despreciables figu-
ras, cuando hacían el pago a los suso-
dichos empleados y guardia munici-
pal se apoderaban de tres pesetas im-
porte del recibo mensual como socios 
que obligaban a ser, a dichos funciona-
rios de la U . P.; o sea, que con el poder 
que les daba su autoridad les estafaban 
a los infelices funcionarios esas pesetas 
para ellos tener un 'centro en el que 
arrellenados en butacas con toda clase 
de comodidades sostenían un ornato a 
costa de la bolsa de otros, o de lo con-
trario les hacían imposible la vida des-
de el momento en que no les daban tra-
bajo. 
¿Y son estos los que ahora se presen-
tan a querer contrarrestar la labor hon-
rada y noble que estamos haciendo los 
socialistas? 
Más vale que no habléis, pues de lo 
contrario estamos dispuestos a decir 
tantas y tantas cosas, tantas y tantas 
ignominias como habéis cometido con 
el pueblo en general, que si se dijeran, 
tenemos la seguridad que este pueblo 
sufrido y noble por excelencia, os des-
preciarla como a reptiles venenosos. 
EL SÁBADO EN EL SALÓN RODAS 
DEBUT DELA 
C O M P A Ñ Í A G Ó M E Z - J I M E N O 
con la mejor obra del maestro Guerrero 
La Rosa del Azaírán 
Gran éxito del barítono LUIS ANTÓN. 
Para el concejal delegado 
de la banda 
Nos hemos enterado que la banda de 
cornetas ha sido suprimida, creemos que 
sin un motivo fundado, pues como músi-
cos que son, no debían de existir diferen-
cias para ellos y que entraran a las corridas 
de toros como los demás, pues esa ha sido 
la causa de que dichos individuos—y cree-
mos que con razón—se mostraran ofen-
didos. 
Y esta es la fecha que ni el profesor de 
la banda ni el concejal delegado de la mis-
ma han hecho gestiones para solucionar el 
asunto, volviendo a sus puestos esos com-
pañeros que así lo desean. 
Corresponden a Antequera, con 
arreglo a su población escolar, cer-
ca de ochenta escuelas. En la actua-
lidad, solo funcionan dieciocho. 
E l contingente de niños que deja 
de recibir instrucción elemental pa-
sa de los tres mil. 
¿Qué opinión puede merecer este 
dato a cualquier ciudadano hon-
rado? 
¡Una verdadera vergüenza! 
D E P O R T E S 
Mal ha empezado para el fútbol provin-
cial, encarnado en el F. C. Malagueño, 
la temporada oficial. 
El domingo, día 12 era el Betis Balom. 
pié, en su campo del Patronato, el que 
aplastaba por 6-0 a los engreídos malaci-
tanos. 
El día 19, el Sevilla, en el terreno del 
Carmen, de la Perla del Mediterráneo, sa-
lía triunfante del Malagueño por cuatro 
a cero. 
Sintomático, a nuestro entender son es-
tos dos descalabros sufridos por el F. C. 
Malagueño, que le aleja sensiblemente del 
primero y segundo puesto. Le queda por 
batirse el cobre con el Recreativo, de Huel-
va. Si este equipo, que no está mal esta 
temporada, inflige una derrota al equipo 
malagueño en el primer encuentro que ce-
lebren, ya puede el representante del fút-
bol provincial despedirse hasta otra. 
Nos temíamos todo esto. Fueron mu-
chas albricias las que se cantaron cuando 
los partidos contra el Español, de Barcelo-
na, y la Real Sociedad, de San Sebastián. 
Nosotros presenciamos los dos en que 
fueron actores los catalanes, y, en verdad 
sea dicho, nos quedaron nuestras dudas 
sobre el triunfo. Se hablaba de la necesi-
dad de levantar la afición, de combinacio-
nes con el conjunto catalán, etc. etc. Tácti-
ca equivocada, porque lo que se alimenta 
artificialmente, corta vida hay que suponer-
le, i hechos se prestan a todas las sus-
picacias, aunque, en realidad, todo sea 
cuestión de la suerte. 
Un esfuerzo, sobrehumano a nuestro 
ver, del equipo malagueño, podría quitar el 
mal sabor de boca dejado en la afición por 
estos dos primeros partidos de la compe-
tición oficial andaluza. 
PENALTY. 
TRAJES HECHOS, DESDE 40 PTAS. 
PELLIZAS, DESDE 10 PTAS. 
BLUSAS HECHAS, 5 PTAS. 
PANTALONES HECHOS, 4 PTAS. 
PARAGUAS, 2,75. 
Compre ím Berdún y ahorrará dinero 
José \mmm Palacios 
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f\ quien corresponda 
Llamamos la atención los obreros 
metalúrgicos a patronos y encargados 
de talleres o fábricas, que cuando un 
obrero no convenga, con la educación 
que en estos casos requieta se le despi-
da en el tiempo que manda la ley, pero 
no insultándolo, quer iéndole pegar y 
en algunos casos haciendo ademanes 
y sacabuches de la btowing. 
Es preciso que meditemos y que es-
tos casos no se repitan, porque si algu-
nos patronos han criado a sus obreros, 
esa educación deben adaptarla a sus h i -
jos y no, con el obrero que después de 
ser explotado quietan tratarlo con el 
látigo. 
UN OBRERO. 
LA RAZON se halla a la venta 
en el Café Royal, calle Infante, 
y en la imprenta, Merecillas 18. 
Constitución de Sociedades 
La Sociedad de obreros albañiles ha 
quedado constituida y celebrará sus 
reuniones todos los sábados a las nueve 
de la noche. 
Existe un entusiasmo grande en to-
dos los afiliados, pues reconocen que 
los momentos actuales son los únicos 
en que con la ayuda de los gremios po-
drán en plazo no muy lejano conseguir 
que en Antequera no exista esa explo-
tación inicua que hoy nos obligan a 
aceptar. 
La comisión organizadora está inte-
grada por: 
Miguel Cabezas, presidente; Joaquín 
Ronda, secretario; Rafael España, teso-
rero; Manuel Moreno, José Castillo y 
José Carrasco. 
Los camareros y similares también 
organizan su sociedad, habiendo nom-
brado a los señores siguientes, para la 
constitución de la misma: 
T o m á s Lozano, Manuel M o r e j ó n j o s é 
Alarcón y Juan García. 
Las asambleas las celebran todos los 
miércoles a las dos de la mañana, en la 
casa social, Peñuelas 25. 
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Aleluya o acertijo 
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De su infancia nada sé, 
y nada referiré. 
Pero allá en su juventud 
fué buen flamenco andaluz. 
Después en la fundición 
empezó a ser opinión. 
Se le es t ropeó una pierna 
y estableció una taberna. 
Cuando ésta no le convino 
cambió por el pan el vino. 
En fecha dictatorial 
lo nombraron concejal. 
Hoy sin ser hombre de ciencia 
ocupa una presidencia. 
Como el célebre D. Juan 
ha recorrido en la vida 
toda la escala, social. 
Si a conocerle no bastan 
con las expuestas razones, 
cuando anda se parece 
al conde de Romanones. 
SERIESITO. 
De los pueblos 
Alora 
Nos dicen... 
Que el conirptista de Carreteras don 
Manuel García, obliga a todos los traba-
jadores que tiene a su servicio, que son 
muchos, a que hagan sus compras en el 
establecimiento de comestibles de Juan 
Velasco, calle de Carreteros, y por el pro-
cedimiento siguiente: 
Todos tienen unas libretas donde les 
van anotando las compras que van ha-
ciendo y cuando llega la quincena les re-
bajan el gasto, entregándoles el resto, y 
el que no esté conforme con esta exigen-
cia pues no trabaja y de esta forma con-
sigue que dicho establecimiento sea uno 
de los que más venden, a pesar de no es-
tar los trabajadores contentos, pues ellos 
dicen que les entreguen sus jornales y que 
comprarán donde quieran, que lo harían 
más a su satisfacción pues esa contabili-
dad de rayas y cruces de las libretas no 
les satisface. 
Advertimos a dicho contratista que ese 
no es el camino a seguir, y que hoy día 
el soborno ha desaparecido y cada uno 
en el sentido de sus compras, puede i r 
donde mejor le convenga. 
* * * 
Varios vecinos de la Cuesta de la Paz 
y otros que viven alrededor de la Plazue-
la de Santo Domingo, que desde nuestras 
columnas llamemos la atención del señor 
Alcalde para que tenga la bondad de 
darse un paseíío y ver cómo ciertos desa-
prensivos han convertido aquél lugar en 
un vaciadero y algunos trasnochadores 
que son arrojados de las tabernas a las 
dos y no se han querido separar del ta-
pete verde por no perder baza, también 
se han creído que ese sitio es un retrete. 
Sería conveniente que se dieran las 
oportunas órdenes para evitar que un si-
tio tan céntrico y a l mismo tiempo paso de 
turistas parezca un rincón de una cubila 
de Frajana. 
* * * 
Los vecinos de calle Cardón que haga-
mos saber a l señor Alcalde que en dicha 
calle no existe más que una sola luz y 
que, para más desdicha, ésta sólo arde 
dos o tres noches al año. 
Esperamos de su amabilidad, que or-
dene la desaparición de esta deficiencia 
en el alumbrado público, señor Alcalde. 
• • « • » • 
¡Trabajadores, pequeños propietarios de 
este pueblo! A todos por igual nos interesa 
ingresar en la Agrupación Socialista y ha-
cerla fuerte y numerosa, pues hemos llega-
do a un grado tal de atropellos e injusticias 
que por dignidad, por amor propio, tene-
mos que dar la batalla a nuestros enemigos 
y procurar que el pueblo de Alora, cuna de 
uno de los caciques más funestos de Espa-
ña, pueda conseguir tener en su Ayunta-
miento hombres honrados que fiscalicen 
los intereses del vecindario y no suceda lo 
que hoy está pasando, que no se sepa en 
qué invierten las pesetas que llegan a sus 
manos. 
¡Todos a la Agrupación! 
Valle de ^bdalajís 
¿Dónde están aquellos elementos libera-
les de otras épocas que con tanto entusias-
mo trabajaron en este pueblo y consiguie-
ron darle la batalla al caciquismo? 
¿Qué se ha hecho de ellos? ¿En dónde 
están metidos? 
¿Es que os tienen sojuzgados y tenéis 
miedo? 
Nó, compañeros. Los tiempos del miedo 
ya pasaron. Unirse si queréis ser respeta-
dos; y contar con nosotros los obreros de 
Antequera y su distrito, en la seguridad de 
que nuestro triunfo es seguro. 
Villanueva de la Concepción 
Sr. Presidente de la Agrupación Socialis-
ta y director del semanario LA RAZÓN. 
Muy señor mió: Después de felicitarle 
por la campaña tan noble que viene ha-
ciendo en beneficio de la clase obrera, le 
comunico que vamos a organizamos los 
trabajadores de este pueblo y queremos 
saber si podemos contar con el apoyo de 
ustedes en todo lo que necesitemos para 
la constitución de la Sociedad, y caso de 
prestarnos la ayuda correspondiente em-
pezar la propaganda entre los compañeros 
de ésta. 
En espera de la vuestra, quedo de usted 
afmo. S. S. y de la causa socialista 
MANUEL GARCÍA. 
Nota.—Nos satisface en extremo la carta 
que antecede, y pueden contar con nos-
otros para lo que necesiten de esta Agru-
pación. Y si creen los compañeros de ésa 
que yendo a Villanueva se consigue más, 
estamos dispuestos a ir, pues nuestro ob-
jeto es que no quede ningún pueblo del 
distrito sin organizar, por bien de la idea y 
de los trabajadores en general. 
Campillos 
Los caciques de este sufrido pueblo, y 
principalmente el señor Alcalde feudal del 
mismo, nos amenazaron cuando la huelga 
pasada de que terminarían con la Sociedad 
Obrera y Agrupación Socialista, y si no 
llega a ser por la entereza y entusiasmo de 
que estamos dando prueba los trabajado-
res, a buen seguro que lo hubieran conse-
guido ya, pues todo son atropellos y no 
permitir siquiera que nos reunamos, cosa 
que está dentro de la ley. 
Y llegan con su soberbia y sus animales 
instintos, a negarles el trabajo a algunos 
compañeros por el sólo hecho de estar 
asociados; solo que en vez de mermar 
nuestro entusiasmo lo que consiguen es 
elevarlo más, pues sabemos positivamente 
que su feudalismo terminará el día de las 
elecciones, o será muy probable que antes 
de esa fecha, España se tomara por su ma-
no la justicia que hoy le niegan. 
UN OBRERO. 
Fuente Piedra 
En el número próximo daremos cabida 
a un interesante artículo titulado <La limos-
na del subsidio de maternidad», que hoy 
no nos es posible insértar por absoluta 
falta de espacio. 
ÍTÍollina 
Jóvenes compañeros antequeranos: 
Tengo el honor de dirigirme a vosotros 
por escrito, ya que no me es posible hacer-
lo personalmente, pero es tan grande mi 
afecto al compañerismo quf no puedo por 
menos de manifestarlo a la juventud ante-
querana, como lo he hecho antes a la de 
mi pueblo, encomiando el beneficio que 
reporta el pensar en nuestra obra. 
Es necesario, jóvenes compañeros, que 
todos coadyuvemos a esta obra de reden-
ción, que es el Socialismo, pues ya que no 
los primeros, debemos ser los segundos. 
Porque necesitamos del consejo de nues-
tros mayores, que si nó, seguro estoy que 
a nuestra edad, nuestro espíritu acomete-
dor se revelara y solo se aprestaría a la 
lucha, puesta nuestra fe en la victoria, lau-
rel con que habríamos de ceñir la frente de 
los mártires que su vida dieron por nuestra 
causa. «Por el Socialismo», idea salvadora 
de la Humanidad que gime bajo el yugo 
férreo de la esclavitud, idea única, de la 
que nuestros antepasados hicieron jura-
mento ante ella de no faltarle, y para vene-
rarla levantaron templos, donde los deshe-
redados de la fortuna se reunirán en estre-
cho abrazo fraternal para así, por la fuerza 
del compañerismo combatir las injusticias 
infames del capitalismo. 
La persecución más encarnizada que ja-
más ha conocido la Historia, fué el premio 
a sus ideas: los patíbulos, las cárceles, 
apagaron al frío filo dé la espada aquellas 
conciencias nobles y generosas que dis-
puestas venían a salvarnos, a redimirnos. 
En España, hoy otra oleada gemela de 
aquella ha levantado los ánimos, y nuevos 
hombres se disponen a hacer prevalecer 
las doctrinas socialistas defensoras de nos-
otros, y de la causa que nos tiene sumidos 
en la más vergonzosa explotación e igno-
rancia. ¿Daremos nosotros, jóvenes com-
pañeros, otro ejemplo de cobardía como lo 
dieron antaño nuestros antepasados? Nó, 
y mil veces nó, gritaremos con toda la 
fuerza de nuestros pulmones. Eso sería pa-
ra nosotros una afrenta ignominiosa, una 
vergüenza insoportable. 
Saldremos a la lucha con el placer del 
que saborea una venganza, dando asi la 
sensación de una fuerza consciente digna 
de nosotros, de nuestra sangre joven, y 
tengo la seguridad que la juventud socia-
lista de Antequera y su distrito dará ejem-
plo de altruismo dada la capacidad inte-
lectual que posee. 
Y yo os propongo, compañeros, que de-
bemos implantar esa Federación, difundir-
la, propagarla, que no está lejos el día en 
que libres gritemos: ¡Viva el Socialismo! 
¡Viva la juventud socialista! 
Vuestro compañero 
ANDRÉS GONZÁLEZ. 
* # 
Nos dicen de este pueblo que hemos si-
do mal informados respecto a que el De-
positario de los fondos municipales sea un 
insolvente. 
Por lo visto, dicho señor tiene la sufi-
ciente garantía que marca la ley y cumple 
su cometido a entera satisfacción de todos, 
y sin haber obtenido mejoras en su haber, 
como las han conseguido otros funciona-
rios. 
Ceba 
A consecuencia de la aguda crisis por 
que atraviesa este sufrido pueblo, es de la-
mentar los casos que a diario venimos pre-
senciando. 
De un lado, la burguesía sin conciencia, 
prefiriendo estas largas crisis para que los 
obreros se vean en la necesidad de implo-
rar el trabajo y poder ofrecerles los joma-
Ies cada vez más irrisorios. Por otra parte, 
los obreros con toda su cándida resigna-
ción, sin decidirse a poner término a esta 
criminalidad que el sistema capitalista está 
empleando con la clase obrera. 
Yo os digo, trabajadores, que para poner 
remedio a todas estas injusticias que esta-
mos soportando, el único camino a seguir 
es el de la organización: aisladamente nun-
ca podremos remediar nuestra injusta situa-
ción, porque los trabajadores que no se 
asocian carecen de la fuerza que le pro-
porciona la unión con sus compañeros ex-
plotados. 
FRANCISCO MORENO. 
Cuevas de 5. Marcos 
No tenéis caridad, si sois cristianos. 
A consecuencia de la intensísima crisis 
de trabajo por que atravesamos hoy en ge-
neral, fué acordado en asamblea extraor-
dinaria celebrada el día 5 del corriente por 
esta Agrupación Socialista, pedir de las 
autoridades resuelvan la angustiosa situa-
ción de miseria porque atravésamos la 
clase trabajadora. 
La primera autoridad quiso desenten-
derse de nosotros fingiendo ocupación, 
pero a requerimiento nuestro, hubo de po-
nerse al habla con nosotros, manifestando 
su deseo de solucionar la crisis pero ha-
ciéndonos la advertencia, que la Caja mu-
nicipal no tiene fondos para hacer obras 
públicas. 
Convocados por el Alcalde los patronos 
mayores contribuyentes les hizo ver la ne-
cesidad que tenían de solucionar el paro, 
acordando hacer un reparto de obreros 
mediante la clasificación de las categorías 
de los propietarios. 
Así se hizo, pero esto no ha dado el 
fruto apetecido a los trabajadores, porque 
el reparto, no ha sido hecho en proporción 
a categorías, sino con la mirada puesta en 
favorecerse mutuamente el grnpito de man-
darines que tenemos hoy. Partiendo, por 
consiguiente la intransigencia de los seño-
res concejales propietarios que en el re-
parto se han adjudicado los trabajadores 
que les ha venido en gana, dando el mal 
ejemplo de cómo se gobierna un municipio. 
Esto junto con las pocas ganas que los 
propietarios tenían de dar ocupación a na-
die, ha dado lugar a que a estas horas los 
trescientos trabajadores que se ocuparon 
en un principio estén parados casi en su 
totalidad, habiendo trabajado, los que más, 
tres días; el sábado fueron despedidos de-
finitivamente unos, y otros, bajo pretexto 
de descansar el domingo quedaron despe-
didos también. 
Descanso dominical en la agricultura, 
¡qué delicia, si esto fuera como debiera ser! 
¡Qué piadosos se han vuelto los tiranuelos^ 
Ahora quieren que descansemos los do-
mingos. Antes no se han acordado. ¡Qué 
instintos más perversos dominan a los ca-
tólicos, y qué intransigencia la suya más 
perversa! 
Como que la que más piadosa se ha 
mostrado con sus obreros ha sido una 
señora muy religiosa llamada D.a Dolores 
Moscoso Martínez celadora y directora de 
un convento de monjas que le llamau «Pa-
tronato de ancianos desvalidos» para deli-
cia de todos. Esta señorona es de Cuevas, 
pero le dicen «La Sevillana»,porque tal vez 
uno de sus ascendientes sería de la her-
mosa ciudad andaluza, cosa que no nos 
importa tanto como su significación y con-
ducta. 
F. H. • 
